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DIARIO
:DE!.,
OFICIA'L
l\1J[NISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo infor·
mado por el de Estado en pleno y por la Intervención
general de la Administración del Estado, y con ftrreglo
á la ley de Administración y Contabilidad de la Hacien-
da pública;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se conceden á la sección 4.a ~Ministerio
de la Guerra», del presupuesto de Obligaciones de los de-
partamentos ministeriales, correspondiente al actual año
económico 1900, los siguientes suplementos de· crédito:
875.000 pesetas al cap. 5.°, arto 5.° (Jefes y Oficiales en
situación de reemplazo y excedentes y Comisiones liqui-
dadoras de los Ejércitos de Ultramar»; 2.600.000 pesetas
al cap. 7.°,. arto 1.0 «Subsistencias militares»; 350.000
pesetas al arto 2. <> del mismo capítula (Acuartelamiento,
alumbrado y combustible>, y 1.300.000 pesetas, al capi·
tulo 8. 0, articulo único «Transportes militares».
Art. 2.° El importe de 5.125.000 pesetas, á qUE} en
junto ascienden los referidos suplementos de crédito, se
cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos quese ob·
tengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, en su
defecto, con la Deuda flotante del '1'esoro.
Art. 3.° JI}! Gobierno dará cuenta á las Oortes del
presente decreto.
Dado en· Palacio á trointa de octubre de mil nove·
cientos.
MARíA CRISTINA
:El }ll11istTo dc Haciendo.
MANUEL ALLENDESALAZAR
(De la Gaceta).
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REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO !!AYOR y OAMPdA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de octubre próximo pasado, promovida
por el sargento de la plantilla de la Zona de reclutamiento
de Burgos núm. 11, Juan de Checa López, en súplica de que,
como gracia especial, se le conceda figurar en el escalafón de
aspirantes á ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que el interesado se atenga á lo
dispuesto en lareai orden de 20 de julio de 1899 (D. O. nú-
mero 160), por la que se le desestimó análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
--ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de septiembre último, promovida por
el escribiente de segunda clasedel Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares, D. Juan Ungo Ansola, con destino en el Gobier-
no militar de Vizcaya, en súplica de que se hagan en su
documentación las oportunas rectificaciones, variándole el
expresado nombre y apellidos por los de Juan Cruz Ungo de
Velasco y Ansola, que es como dice llamarse, según acredita
por los documentos que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y eu
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que dicha equivocación no hu tenido origen en el .ramo de
Guerra, se ha servido desestimar la peticiÓn del recurrente,
mientras no practique ante los Tribunales ordinarios la co-
rrespondiente información acreditativa de que los nombres
y apellidos que legitimamente le corresponden, son los ya
citados de Juan Oruz Ungo de Velasco y Ansola.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1900.
LINAliES
Señol' Capitán general del Norte.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra. ..'
Señores Capitanes generales de la prlU1era, Begunda/ cuarta.
y sexta regiones. '. ' . ",'
MATERIAL DE ING!!JNIERQS,: ';'-":'
Excmo. Sr.: Solicitado en 23del'D:iés pró~inó"piaa;do
por el presidente de la Comisión de estó.dios:deios.'pt\hiue~<.té
campaña de las tropas de'Ingenieros, el- trarispor'te -d~ ,f.cd.'
IrOS sistema Liévann pai'a entregarlos a los 'i'égimieiirosde
Zapadores Minadores, primero, segundo, tercero' y 'CUá'íto,
para su estudio, el Rey (<j,. D. g.), yen su nohibre'ln;:Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qU\3.soon:traus.
portados desde el cuartel de la Montaña :donde'sEl' enooentran
'IÍ cargo de la referida comisión, uno'A'Logtoño con. destino
al primer regimiento de Zapadores Minadores; 6tróá Sevilla
al tercer regimiento y otro á Barcelona para el cuarto regio
miento, entregándose el cuarto carro'al;'següIido~régímiento
de guarnición en esta corte, verificándose..'dieh9JraAllporte
por ferrocarril, pequeña v«;locidad y pueJ;lta,'gel.Es.tª'!l.0'.,Es al
propio tiempo la voluntad de S. lVI. , que 10Bp~~~o~fmsi¡;njen-
tos efectúen experiencias GOlf 10(1 Parros mencionados, segón
las instrucciones que por, esteM~niBtel;io j3eq.i9tarán, tenieu-
do aquellas por objeto determinar en"definitivllo la forma y
cOJ;l.diciones del carro que hayad{ad6ptarse pa:raparque de
compañia de'las tropas déZaplidoiés'Miná(iótes.:' ,.'
De real orden lo digo á V. E.·pá~!1sU c6nocimlentóy- de-
más efectos. Dios guarde á V.E.'muéb,os años: Madrid 10
de. noviembre de 1900. ' . .. .' :"'
.. -
SECCIÓN DE Ali.TILLERÍA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bieri aprobar los presupuestos
importantes 2.289'14 y 3.081'36 pesetas, que para recompo-
sición de armamento Mauser ha formulado el parque de Ar-
tilleda de esa plaza, debiendo ser cargo dichas cantidades al
plan de laoores del material de Artillería ene1'próximo ejer·
cicio de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castillllla Nueva.
LlNAllES
VUELTAS AL SERVIClO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'Omovida en 17
de septiembre último, por el escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Alejandro Balbin Ló·
pez, en situación de retirado en esta corte, en sóplica de que,
como caso excepcional y gracia especial, se le conceda la:
vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del reci.1rrente, con arreglo á lo consignado en el arto 26 del
vigente reglamento del mencionado cuerpo.
, De real orden lo digo á V. E. para su yonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor ~apitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de ptlgos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
de almacenes de primera clase del personal del material de
Artilleria D. Fernando Miguel Guadarrama, con destino en el
parque de Ceuta y en la actua1idad con licencia en la isla de
Cuba, tl Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el pase á la situación de
supernumerario sin aueldo por el término de un año, con
residencia en la Habana, quedando afecto á la Subinspec-
ción de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 10 de noviembre de 1900,.
, , '.
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la memoria de
escuela práctica del primer regimiento de Zapadores Mina-
dores, correlipondiente al ejercicio corriente que V. E. remi·
tió á este Ministerio con su escrito de 24 del mes próximo
pasado.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
LlNARES
Señor Capitán general del Norte.
ZONAS POLÉMIOAS '.'
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V: 'E. en su
escrito fecha 24 de octubre próximo pasado, alotll'sar la ins-
tancia promovida por D.a Rosa Galán y Doce, en sóplicll de
autorización para elevar en medio metro la aItmade un co·
bertizo y construir otro de nueva planta ambos inmediatos á
la casa de su propiedad, núm. 18 del lugar de J oane, en la se-
gunda zona polémica de la plaza de FerroJ, el Rey (g. D; g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino; hatellido á bim
acceder á lo solicitado por la recurrente, con Iaa siguientes
condiciones:
1.a La elevación de medio nzell'o al establo ·existente, se
efectuará sin obra de fábrica y solo mediante construcción de
madera.
2.a La construcción de nueva planta de la cuadra, se hará
sobre zócalo de piedra ó mampostería de om;56 de altura y
paredes y techumbres de madera como indican los planos
presentados.
3.a Las obras se empezarán y debel'án quedar terminadas
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de esta
concesión, que se considerar¡l caducada en caso contrario, y
4.a Quedarán sometidas dichas obras entado tiempo á. las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo auceaiV'osobl'e
edificaciones en las zonas polémicas de las plaza/\! de· Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños•.Madrid
10 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
--.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALIS
BAJAS
Excmo. Sr.: Jj,'n vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido en Barcelona por los segundos tenien-
tes del tercer tercie de ese instituto, para juzgar actos lleva-
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Excmo. Sr.: Vis41 la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitan de Infanteria D. Euge-
nio Pérez de Lema, en súplica de compensación dé pagas y de-
volución,de descuentos, elRey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que el interesado se dirija á la Comisión liquidadora de la,
habilitación de expectantes ti embarco de la Habana, la cual,
previa justificación de no haber percibido las pagas corres-
pondientes lÍ. los meses siguientes a su salida de Cuba ó rein-
tegrado ,1m importe, le l'eclamara las de nav.egación, y una vez
que este devengo sea liquidado por la de la Intendencia mi-
litar de dicha isla, se satisfara al cuerpo Ó clase que hizo el
anticipo, con cargo al crédito que en su día se determine
para estas atenciones; debiendo devolverse al interesado los
descuentos que se le hicieron para reintegro de dicho an~ •
ticipo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. l\fadrid
10 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pago!! de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Inténdenciii militar de Cuba.
. LINARES
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien disponer en cuanto al abono de laB
pellsiones de cruz, que el interesado acuda ti la Comisión li·
quidadora de la habilitación de expectantes á embarco de la
Habana, para que haga la reclamación debidamente jnstifi~
cada, y cuando sea liquidada por la de la Intendencia militar
de Cuba, se abone su importe con cargo al crédito que para
estas atenciones se determine. Respecto al abono de la paga
del mes de febrero de 1899, es asimismo la voluntad de
S. M., resolver que el interesado tiene derecho á este abono,
y para ello, ell'egimiento Infantería de Aragón formulará,
con el justificante de revista, una adicional preferente al
ejercicio cerrado de 1898-99, como caso de relief.
De real orden lo digo Él. V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de noviembre de 1900.
13 noviembre 1900
LINARES
_j·,:::;~,.f- .'~~ ~T~.-L_ :;.' ;-
Señol'..P~ctQl'ge.'l-¿ral de la Guardia Oivil.
Señores Presidente delCol1sejo Supremo de Guerra y Marina,
eapltáü.;generál de"la: cuartáregión y Ordenador de pa·
góS'de: Guerra. .
.,,',r,:':':')lOVILIZ:A:])'OSDE'ULTRAMAR
. ',~}i :.. :' ' ... _~-., ._ ' :':'- . . ..
EX()D;WSr.: Vist9:,~tli!lstanoia promovida por el capitán
que filé'de ·~tQviJ,izádQ13'.. :o.:..irisé r e~nandez López, qu~ res.ide
en· esta cort~,;ciait~4e·M.~zan:aics ~úm. 10, prilfCÍpál, en
SÚpIicB..~e'que:Ae,le',ap!iqúe'n los beneficios de la ley dé 11
deabrÍlúltimo, el'ltey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regent~:Q.ehR~ino,de acuerdo con lo informado por la Co·
miJi!ión clasificadora dajefes y ofici;lles movilizados de DI·
traIr!t\r,.ñl~p.p¡,~ervido~eses~imar la petición del interesado,
por no haberse repatriado en tiempo oportuno.
De real orden Jo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua,rde á V. E. mu~hos años. Madrid 10
de noviembre de _1900'-
:.:f '. ': ;¡.; ',; LINARES
Señor' Óllpitátigeneral de'.Castllla la Nueva.
Señor P~esidep'~~'ae l~ Comi¡:lión clnsificadora de jefes y ofi-
ciales movÚizádos'áe Ultramar.
. '.'i .::",'::: •
dos á cabo pbi:il:tle' igual clase D. Lllis Buigas Dalmau, te-
~:ie!'ld,o·ep:~p..eiil~ elinf9rmeemitidopor el Consejo Supl:emo
d~ G.\l~J.:l;~·,Y.::·~1a~ÍlHlen: el ,<Iue se consigna que se ha cum-
pJido in :laliLP'icac:ión de·dicho,procedimientolo preceptua-
dO,en ehlapituJo~tO; titulo 25 del Código de Justicia militar,
el Rf?y!(q" D-{'g..),S en su Aombre la Reina Regente del Reino,
ha te.~i¡P:),tLp.ieJ;\,disponer lá separación del servicio del ex-
presado,~&il?-L··· .
De.realor.denlodigo á y. E. para su conocimiento y de·
mt\s afectes-•.-,'Uiof:lgu~deá V. E. muchos años. Madrid 10
de novie~J;}):e ,d!l-:1300:
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos d'eGuetra y Jefe de la. Comi~
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sl'.:Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capilán de Infanteria D. Juan
Díaz Brossard, en súplica de que se le abonen las pensiones
de una cruz ue Maria Cristina correspondientes á las pagas
de navegacióu y el sueldo del mes de febrero de 1899, t¡l Rey
Excmo. Sr.: Vista la instancia que-V. EJ. cursó á este
Ministerio, promovida por el ~egundo teniente de la Guar.
dia Civil (E R), D. Cristóbal Fernández y Guzmán, en súpli.
ca de compensación de pagas de marcha, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien disponer que el interesado se dirija á la Comisión
liquidadora de la habilitacióu de expectantes á embarco de
la Habana, la cual, previa justificación de no haber percibi-
do las pagas de los dos meses siguientes á la salida de la islll
ó reintegrado su importe, le reclattlará las de navegación, y
cuando este devengo sea liquidado PO)) la de la Intendencia
militar de Cuba, se Entidad con cargo al crédito que se de-
termine para estas atenciones, al cuerpo que anticipó las de
marcha para amortizar dos de las cuatro que se le facilitaron.
.De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento' y
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LINARES
demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
~o---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Ingenieros Don
José Saavedra Lugilde} en súplica de abono de pagas de na-
vegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino; de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que'el intere-
sado se dirija á la Comisión liquidadora de la habilitación
de expectantefil á embarco de la Habana, para que previa la
justificación de no haber percibido sueldo .los dos primeros
meses siguientes al de su salida de dicha isla ó reintegrado
su importe, haga la reclamación, y este devengo, liquidado
que sea por la de la Intend8J.l.Gia militar de Cuba, se satisfa~
l'á con cargo al crédito que para estas atenciones 'Be conceda.
De real orden lo digo: á:'v:':fu~"para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde' á V.;:n:: muchoaaños. Madrid
10 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: "istala instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
(E. R), D. Francisco Barberá Martínez, en súplica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina RE'gente del Heino, de acnerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver
que el interesado se dirija á lo. Comisión liquidadora de la
habilitllción de expectantes a embarco de la Habana, para
que, debidamente justificada, haga la reclamación, y cuundo
la liquide lú de la Intendencia militar de Oubn, se satiE!faga
su importe con cargo al crédito que para estas atenciones se
conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de novierobre de 1900.•
Seño~ Capitán general de Vaiencia.
Señor~s Ordenador 'de pagos de Gl,1erra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
~
Excmo. Sr.: Vi8ta. la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por el capitán dé Infantería D. Fede-
rico Fernández Sánche2:, en súplica de compénsación de pa·
gas y devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina liegenie del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tefiido á bien
diF-poner que el intereeado ee dirija á la Oomisión liquida-
dora ele la habilitación de expectantes a embarco de la Ha-
b:mo, la, cual, previa justificación de no haber percibido las
pagus correspondientes á los dQS meses siguientes á su salida
de la Habano. ó reintegrado su importe, le reclamará las de
navegación, y uua vez que este devengo sea liquidado por la
de la Intendencia militar de dicha j~la, se satisfará con cargo
al crédito que en BU di& se determine pllrfj, eli!tfls atenciones;
debiendo devolverse al interesado loe descuentos que se le
hicieroI1 pª,ra reintegro de dicho anticipo.
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De real orden lo digoáY. E.para,su¡eonooiniientoy'de.
más efectos. Dbs guarde á V. E. nmeliós,atio8",.;~Madfidi'1'p
de noviembre de .1900'. ' ,: :<k ,: <!' ;; '.; :,L
... .:.' ,': ',>' ':'LlllAÍUiJI. ','~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.. ,;,: .:,,,' : , ,
Señor,es Ordenador depagos de, Gtierray Jeféd.é:'lii.'co~i.
, sión liquidadora de la Inten.'dencia ll.1iÚtaf' de "Cíiba:"
-! . • . ,. -< .t, ~ '._:- ..
. , . ~xcn::o, Sr.: .V~sta la instan?iaq~~(~.,:j.,:~~~só,~este
lvllUlstel:lo, p';l'omovlda po;r eloficwl 'p:r}QWm¡:l~~º1!~rp,Q.Au-
xiliar de Oficinas Militares D. RamóiiRuiz·,;J)escabo ,,en sú-
plica de compen~~ción de pflgasd~Íp..{Q:~ª,",Y;'l;t3~;i:Ó~,de
cruz anexa á ellas, el Rey (q. D. g.), Yen su nomIne la Reina
Regente del Reino, de acuer~o con loi,nfpJ:,tp~,(]HtR9) ,~LOr­
denador de pagos de Guel·ra,. ha,tenido á~i~~di~pollerque
el interesádo aouda á laComisi(¡nliquidad¿ra:·de~la'líibili.
tación de expectantes tí. embaré¿:de-'ia:H~bana';'I!'arii que, pre·
via justificación de no haber. 'percibido las pagas de los dos
mes~ssjguientes aL 4e13u sa!i~~. de,;l~,ml~ ó J;E¡i~Jegrado su
iniporte,.hága laréclaniácWúí~.~~~~º,~JEl!!g6.,j'-:Üquidado
qué s~a,lJó(la de la Intendenó~~I§t~~~;rq~:(f~i)~;:~:~~t~!3fa­
rA á la de lá hábilitación aelJue~pó_:cre,~];st~,~o~~~~ql:~ .que
anticipó las de marcha, ~o~.ca,l·go,al:c¡~:qito·g~l'l'p~:,h~.eBtas
atenciones se determine.',' ..' ",- ';": ,.c_~. ,
':. - • ',' ". • . , . • ..... ' • _ _.: .• :... :: :', ~-. .~. ""1\" t ¡.,)¡ .;~".'''- ,.:.- > r
De realordenlo~igo 4 V: E.p~r!t;~si(~()k~ijii,e~to y
más efectos. Dioa guardeáV. E,müchosañOs.'Mádrid 10
de noviembre de 1900:' .. '." ",'-,",,:,
':i;INiR~~"i
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la. Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.,
Excmo. 8r.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer tenienterl\:l Infanterfa
D. Manuel Sanjurjo Pedreira, en súplica de qlie se le exima
del reintegro de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.),'y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra ha tenido
á bien dispon<lr que el interesado sé dirija á la Comisión li-
q llidadorl1 de la habilitacióude ~x'pectan:te'8AeJ:tibal:co de la
Habana, para que, previa justificación de no haoerpercibido
sueldo los dos meses siguientes al de su salid'a de Ouba ó
reintegrado su importe, haga la reclamación, y liquidada
por la de la Intendencia milWti' de Cuba, se''Satisrará su im-
porte, cuando haya fondos para ello); a~,cuer,po;qué anticipó
las pagas de marchas; debien'do;suspenderSe'desdeluego loa
descuentos que se le vienen efeptuando y devolverle las can·
tidades que para reintcgro de aquéllas se le hayan retenido.
De real orden lo digo a V.E. para suc611oeiiniento y
demás efectos. Diciéguarde'l1; V .:ID. muchos' áñoé> Madrid
10 de noviembre de 1900. "
·"LIÑ:!RES'
Señor Capitán general deGalicia.
Señores Ordenador de pagos Q.e' Guerra y Jefe de 'la' Oomi-
si.ón liquidadora de la Intendenoia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vil:Jtn la instancia que V. E. cmsó á este
Minil:Jterio, promov~ua por el médico mayor dé Sanidad Mi·
litar, D. Joaquín Fernández Patón,en súplica de compensación
de pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), Y en sunombl'e la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
q,ue ~1 interesl:\do el;l dirija á l~ Comis¡ón liquidadora de llJ,¡
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LINARES
Señor Cap~tá.n gen~rálde Castilla la Nueva.
Señores'Órdeulldor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
~iqU:icla<1ora de la. Inten<1erieiá militar de Cuba.
habil:tfiacIDmde'ox:pectantes áembarco de la Habana, la cual,
'prev.if¡;Jajustilfuaciónde:no haber percibido las dos pagas
siguientes á su lOlalida de aquella isla ó reintegrado su imppr-
te, le l'enlamará las de navegación, y una vez que este deven-
go sea liquidado,,¡x>r la de la Intendencia militar de la isla
cit~da, ~.~ sfi.t,isfllrá, qO)J,c8;rgo al crédito que se determine para
estas JttEl:qci~nes~:tí la Oomis~ónliquidadora<;le la habilitación
del cuerpo' de Sanidad Militar, que anticipó las de marcha;
debiendo tenerse presente que el interesado disfruta el suelo
do ooi--empleosuperior inmediato.
De'nMiJ órd6ftlo;digoá.v: E. pura su conocimiento y de-
máse:l'ooros/:'~Diofr guarde á V, E. muchos años. :Ma-
drid 10 'de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de ,pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
---Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. Adolfo
Chicote Beltrán, en suplica de abono de pagas de navegación
como repatriado del ejército de Füipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1900.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
p'(lir-,a"
*
~;
. lTI~~rt.io;:Sr.,::,";}!J~ra~!.a,J?s(u~~!~q~e V: E. cUrsó á este Mi-
msterI<J:;ptqP.lq'vlªapol~eIc()~'onel de Estado JiIaypr~.Rafael
G6mez-ae,1~"'torr~,y,Gutlértéz, "en suplicade co'mpensación
de pagB:S-'y 'l:1'et'Síucfdu"dé'descuentoll, el Rey(q.D. g.), y
en suo"tt(}iríbt~ lii'Réina 'Rege'Jite del Réinó" de acuerdo con
lo inform.ado'poret Ordenador de pagos de Guerra, ha te-
nido ¡';b'f¿-ila.is.pon~:<queelinterésado ~e'ditfja á la Comisión
liqúidüdora'de"la' líal:hlitaeíón: de expectantes á embarco
de Manila,_ para que, previa justificación de no haber perci-
bido sueldo los tres primeros meses siguientes al de su salida
de aquella plaza ó reilltegradosu importe, haga la reclama·
ción, que cuando sea"liquidada por la de la Intendencia mi·
litar de Filipinas y se conceda crédito para ello, se satisfará
á la Comisión liquidadora de la habilitación del cuerpo de
Estado Mayor, que anticipó las pagas de auxilio de marcha,
la cual entrrgürA ill reCUl"I'ente el saldo afavor que le resulte
en su ajuste defiiütivoj no pudiendo devolverle lo descanta·
do la Caja general de Ultramar, porque lo abonaría oportu-
namente ,l¡1lreferido distrito, y por haberse hecho la reclama·
ción después. del plazo señalado por real.orden de 23 de ma-
yo de 1899 (D. O. num. 112). .
De reaJ orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demásefectos. Diosguarde áY:E. muchos años. Madl'id
10 de noviembre de 1900. "
LINARES
Señor Capitan.,generBl; deYalencia.
Señorea Orden!J,dorde pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora:de la Intendencia milita.r de Filipinas.
EXCW;9/j,$r,: .-Vista lain~tancia que v.. E. cursó á este
MiJli~~eri9.4 proUl~v:ida por el capitán de Estado ~ayorDQn
Gabriel Torres Almunia, en suplica" ,de compensación de
pagas d~HUll1'qha, el Rey (q. D. g.), y eu su nombre la Reina
Regente dcl Reino, de acuerdo con lo informado por el Oro
denador de pagos de Guerra, ha tbllido á bien disponer que
el interesado Se dirijrt Ala Comisión liquida<;lol'u de la habi·
litación de eipectanícs A embarco de la Habanu, la cual,
previa justificación de 11.0 haber recibido las pagas de los
dos meses siguientes ásu salida de In isla ó :reintegrado su
impo¡'te, le reclamará las dos de navegación con las pensio-
nes Aellas anexaR, y cuando este devengo sea liquidado por
la de la Intendencia militar de Cuba, file satisfará, á la de la
habilitación del Cuerpo de Estado Mayor que hizo el antici·
po, con cargo, al crédito que para estas atenciones se conceda.
Pe r.eal Q:cdel1 lo digo 1:\ V. E. pª:r~ eu conocimiento y de-
LINARES
Señor Capitán general de .A:ndalucia.
SECOIÓN DI AD:MINIS'r:aAPIÓN MILITAR
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: LaReinaRegente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Oonsultivade que V. E.
dió cuenta á este Miniliterio en 29 de septiembre ultimo, y
en su virtnd declarar aptos para el ascenso, á los comisarios
de guerra de segunda clase compi'endidos en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Cándido Buznego Carrió y con-
cluye con D. Gustavo de la Fuente y Almazán, los cuales re.
unen las condiciones que determina el arto 6.° del reglament()
de 24 de mayo de 1891 (C. L. num. 195).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva. de Guerra.
Relación que [fe cita
D. Cándido Buznego Carrió.
» Ricardo Salcedo Martínez.
» Félix Seguí Salas.
» Rafael Torres Campos.
» Naraiso Amorós y V ázcruez.
» Martin Gal'ciaVll.O y Oamuñas.
» Vicente Viqueira y. Flores,Cálderón.
» Rigoberto Ferrer y Mira.
» José Sierra y Fernández.
» Enrique Díaz y FernándezCosio.
» Luis Arellano y, López.
» Marceliano Cancio y Abajo.
» Angel Altolaguirre y Duvale.
» Eduardo Eutler y Gutiérrez.
» Miguel Montovio y Zayas.
» Agustin Miró Bretones.
» Carlos Fridrich y DQljl1'óc.
» Eduardo Marcos Aguirre.
» ])'1'8ncisco Vieamu Espino.
» Peqro López de Viouña y Veristain.
» Gertll'do 13alacay Orejas.
» Joaquin Boville 'Y Figueras.
» Francisco GÓl11ez. Gutiárrez'.
» Nicolás l{'o:rt Roldál1.
II José de la QIJ.e¡¡w. y Qoi~.
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D. Luis García y Acuña.
" Santos Más y Guillén.
» . José Bonafos y Bemlejo.
» Ismael Ri....as Calderón.
» Leopoldo Gómez del Río.
1> J uall Alonso y Femández.
II José Arana y Femández.
» Antonio Orio y Daliel'.
» Manuel Piquer y :Martinez.
» José López Marzoa.
» Tomás del Castillo y R-ojas,
II Luis Sánchez y Rodríguez.
» Manuel Diaz ~luñoz.
:; Antonio Guallart y Alvarez de Toiedo:
» Luciano Navarro y Velázquez de Castró.
» Pedro Lampér€z y Romea.
:; Ramón Garcia é Iguren.
»Luis Constante Y' Blanc.
:; Isidoro Azcona y Jelme.
» Pablo Vignote yVerea.
" Joaquín Ortiz y Gutiérrez~
» Angel Matases Capilln:
» Francisco Gareia Villalba.
»Gustavo de la Fuente y Alniaz_án.
. Madrid 10 de noviembJ:e de 1\300. LINARES
Excrno. Sr_: En vista de la instánciá: \íue V;'E.~:earaól1
este Ministerio, promovida por el p'rimer·ienient{l. de Ih:fiahi.:
teria (E. R.), D. Inocencia PirIa Pisa, en súplica de abono de
dos pagas á que se cO~lsidera' con derecho .CQ¡nó'.Pd.Qi@~N
que ha sido de los tagalos en Filipinl1.s, el Rey (qyp., g.),.~y.'
en su nombre la Reina Regente del Reino; de acuol',Q.q'con
lo informado por el Ordenador. <le pagos de Guerrá, se ha
servido resolver que, previa la jqstificaciól,l á que se refiere
la real orden de 23 de jlluio de i835, seab'onéií;1tl-'récurien-
te las dos pagas que solicita, Gonarregio'á ·ló. p)';eic1+ptoen
las reales órdenes de 23 de novÍe'rirbredé1:81-i'y dide.~éptiem­
bré de 1881; cuya reclamación sé praC;tíc~iá: 8égftrie~a' pre-
venido, por la ComisiónIiquídadora'd~IqÚerpó~ó,'&1a~¡á'que
el interesádo pertenecía al Eerhecho pri~ióIiero~arite Iti"uEÍ'la
Intendencia militar de Filipinas, pal.'~ gti~"l'ecdií.0<¡iáat; y
liquidaclas, sean satisfecháscoñ aplicaÓiÓii',~Ictéa.·íio\.'qúe 'se
determine. ,. ' .:' -;. '.... . ':' ,c;';'Y:.'
De real orden 10 dÍgQ á':.V: k: 'p~f¡j?átt &~rí6éirriiéiitó y
demás efectos. Diós gúarde"~'V~ l1J.':'iiltíéhos: liffM;'~ . Miarid
10 deirovienibrede ;lBOO~'c, :,'.:: '>''¡J:Y .,' ,',:f;;;'ti'=;!.,·-'
. ',.'.:. " '.~,:,. ..: ;o',.', .~-'; .,·:,'p,'Cr;nU.RÉs'.-,:·.··.
Señor ÓápitÍín gBnéral d¿ CastllÍa. i~ NiieviI~>;6 ,..~:", '-'';'" " :.'
Señoresdrd~nadord~ pag~~ d~ G~erf~}J~~'dé'¡á'CÓiIÚ~iÓfi
liquidadora, c1131aIntendencia militar .de Irilipiháé:' ",:.
. .. .~. :.'-\'. :..'. "f ,':., 1 ."~' ;~.:. ~;~ '::,~' ,e ;;.:. '.:" .L~
---<:>o<:>-'-
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenado~' de pagos de Guér.l'a y Jeie de la Comisión
liquidadora de la Iutendeucia militar de Filipinas.
~
Excmo.Sr.:.,.En vista de la insta!1c~a q~ V,•.;W"nprsó á
este Ministe"rio, promovida poreleomanClahte dirrlíilBteria
D. Joaquín Benedicto Ru'iz, en súplica de abono de dos pagas
á que se considera con'derecho como ptistonero'quehasido
de lostagalosen FilipinaE','el-Rey (q. D. g.),yensunom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido' -resolver que-,
previa la justificación á qne se reliareIs l't"al orden de 23 de
junio de 1835, se.abonen al recurrente las dos pagas que so-
licita, con 111'l'e.glo á lo pl'e;,cripto en las reales órdenes de 23
de noviembre de 1872 y 6 de Fleptiembre de 1881; cuyo. recla-
mación se practicnrú, srgún esM prevenido, por la Comisión
liquidadora' del cuerpo 0 clase tí que el in teresndo pertenecía
nI ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia militar de
Filipinas, pnra que reconocidas y liquidadas,- sean satisfe-
chas con aplicación al crédito'que se determine.
De r<lal orden 10 digo ;,. V.' E. para su couocim~(Jnto '1
Excmo. Sr.: En vista de la instáncia,;:ql¡~:V:. .ID.'Jll.Jl"fiÓ á
este Ministel'io, promovida por el teniente coronel de Caba·
lleria D. José Rodriguez Ochoa, €llsúpli<illdeabol1o:de"dQfJpa-
gas á que se considera cou_derecl:lO .yo~(,Iprisionero que ha
sido de los tagalos en FilipiJ?llil, el,~ey,(<¡~ D. g.),y!:en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido' resolver
que, prE'viu la justificación IÍ que s~ refiere la. real orden de
23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas
qne solicita, con arreglo á lo prescripto en lasreales'6rdenes
de 23 de noviembre de 1872 y 6de septieinhr~ ae1881; cuya
reclamación se p,racticará, según está prevenidO; por la 00-
misión liquidádora del cuerpo ó clase'á qué' 'eí' interesado
pertenecía al ser 'hecho prisionero, ante la dé la Iriténdericia
militar de Filipinas, 'para que reconocidas y liquidildás, sean
satisfechas con aplicaciÓn al crédito que se determine.
De real orden ]0 digo ti V. E.para 8u;conociínien.to y
demás eiectos. Dios guarde AV .,E. muchos años. Madrid
10 de novien"J,bre de 1900. .,", :::11. '.; .,:.>. '..,' .
:.." .':':'. .LINARES
Señor Capitán general de Castilla l~':&tle~li. . ','
Señores Ordenador da pagos de Guerra y leffl de la Comisión
liquidadora de la IntendeiJ:cia milita:rd~)ilipihas.'
, .. ;" '," .... ;",'., ..
LINARES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey..(q. D. g.), yen su nombreJa Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien resolver que el subins·
pector veterinario de segunda clase D. Dimas Martín y Alva-
rez, desempeñe sin perjuicio de su actual cometido, el cargo
de vocal de la junta. superior económica de remonta de Ad·
ministración Militar, cubriendo la vacante de su clase que
existe en diCha junta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de noviembr~ de 1900.
SUELDOS, HABERES 'y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Eu vista, de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial primero de Ad-
ministración Militar D. José Jíinénez Bretón, en,- súplioa de
abono de dos pagas á que se'considera con derecho como
prisionero que' ha sida de los tagaldEl en Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reinft Regente del Reino, se
pa servido resolver que, previa la "justificación á qne se re-
fiere la real orJen de 23 de junio de 183ó, se abonen al re-
currente las dos pagas que solicita, conarl'eglo tí lo prescrip.
to en las'realelll órdenes de 23 de noviembro de 1872 y 6 de
septiembre de 1881.; cuya reclamación se practicará, según
está prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó
clMe tí que el interesudo pprt!!m.:cla al lEer hecho, prisionero,
ante h de la Intendencia mílitnr de Filipinas, para que re-
conoc-idas y liquidadas, sean sati8fechas con aplicación al
erMito que Ee determine.
De reul orden lo digo l\ V. E. para rm conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ ]iJ. müchos años. Madrid
10 de p.oviembre de 1900.
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LINARES
E~cmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero que fué de la comandancia de
Algeciras, Gregario Lisbona Calaf, que causó baja en dicho
cuerpo, por fin de mal'ZO del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Su premo de Guerra
y Marina en 17 de octubre último, ha tenido á bien conce·
derle el retiro para Villanueva del Fresno (Badajoz),' asig-
nándole, en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas,
más la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una· crU14
del Mérito Militar, vitalicia, de que está enpoaesión. La can.
Señor Capitán g¡lneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIRO3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por l:ll
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisio~
nal de 375 pesétas de haber pasivo que fe hizo ál comandan-
te de Caballeria D. Federico González de la Vega, al expedir-
sele el retiro por real orden de 29 de diciembre del año últi-
mo (D. O. núm. 291); concediéndole, en definitiva, los 84
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 350 pe~etas al mes,
que le corresponden con arreglo á la legislación vigente, de-
biendo satisfacérsele la expresada cantidad por la Pagaduria
de la Dirección general de Cla¡:¡es Pasivas, a partir de la fe-
cha en su baja de activo, previa deducción dei mayor haber
que, desde dicha fecha, havenido percibiendo.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa; guarde á V.· E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre·de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con~ejoSupremo de Guerra y Marina.
LINARES
LINARES
PENi3IONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.!\ Maria Señán y Moreno,
huérfana del maestro de fábrica de la Maestranza de la Ra-
bana, D. José,la pensión anual de 825 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar) con el
aumento de dos por una, ó sea en total 1.650 pesetas al año,
á que tiene derecho según la ley de 13 de julio de 1885; la
cual pensión se abonará tí la intere!'ada, mientras permanez-
ca soltera, por la Sección del Ministerio de Hacienda encar-
gada de las suprimidas caj'ls de Ultramar, con cargo al Te·
soro de Cuba y por mano de su tutor D. Angel Velo, desde el
11 de enero de 1894, siguiente día al del óbito del causante,
hasta fin de diciembre de ~898, y desde 1.0 de enero de 1899
la referida pensión reducida á 1.000 pesetas ;muales, le Elet:á
abonada por la Pagaduría 'de la DÍ1~eécióngeneral de Clases
Pasiva!', hasta el 11 de abril del repetido año 1899, fecha de
la l'atificación del tratado 4a París, tí partir de la cual, según
. el arto 9. o de dicho tratado" ha de .ser reputada como extran-
jera, y por tanto sin derecho á percibir haberes pa8ivos del
Tesoro español.
De real orden10 digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ml.lchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
Ma-I
1
LINARES
J:,TNARES
LINÁRES
. "
co".
. ~ '-.
•
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curEó V. E. á
este ~lil:ljst~l'io tln 25 de octubre anterior, promovida por
Francisco España Alc~ntara, guardia segl'lndo de la Ooman-
cancia 4e Canarias de e€e instituto,. en súplica del reintegro
del iml?orte de su pasaje desde Cádiz aSanta Cruz de Tene-
rife, que s~tisfizo de su peculio al incorporarse á su actual
destill0, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reíno~ ha tenido á bien, acced,er á los deseos del inte-
resado, •...... . .
De real orden lo digo áV. E. parll su conocimiento y de-
más efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años~ Madrid
10 de noviembre de.J~OO.
demá~ efeGt()s. ,1)iq,Sguarde á V. E. muchos años.
drid 10 de nAyJelXlbr~ dé 19OQ.
Exc.r.no.$r.:E~~istá de la instancia que V. E. cursó á
este 1iMtisÚl;1:i~'l?roroo"ida por el priner teniente de Artille-
rta (E. R),:~;·F~al1~i~Go.GaJ;'~iaSaavadra, en súplíca de ~bo­
no de a,9,~ p~~~ ~'<lúe Ee con~idel'a con derecho como prisio-
nero que_AaJ~do);J.e.lo~tagalosen Filipinas, elRey(q. D. g.),
yen su n()rp.brl¡llq.Reh;~aRegentede1 Reino, se ha servido
l'esolv~r qp;i, prejia la ·jusUfi.caÚíón áq~e se refiere la l'ea1
ordende~? ~ jUIlio d~1835, se 'abonen al ¡'ecurrente las.
dos 'pagasqÍle'solicit'a, con arregl~ ál0 prescripto en las rea-
les órdeneSclEl<23 denoviemhre.de 187.2 y 6 de septiembre
de 18~j;·cüya revlam~ción Se praét~i'ará, según está preveni-
do, por-la ComisiÓú'Uqllidadora'dcrc'Uerpo ó clase á que' el
interesado pel:t¡enecia al ser hecho prisiOl'iero, 'ante la de la
Intendencia·mili~~rde... Filipinas, para que recQnocidas y
liquicltJ.~as, eel,Ul satiEfechas con aplicación al crédito que se
determip-Q,'·,·,':".;· ,'.' .' .' ..... .
De ieiiFo¡:de~' ·10 digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V; E. muchos años. Madrid
10 de' noviembre d~d900_
Señor Direc~9r'ge,ilerál' de la Guardia Civil.
Señor Orden~dol''de pagos de Guerra.
S¡COION DE JUSTICIA Y DERECIIOS PASIVOS; ~')'., ."', . . . .., .
LICENCIAS.
Excmo. Sr.: En vista de la.ínstáncia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante, retirado, Don
Gumersindo Probanza Pupo, en súplica de que se le' conceda
licencia para la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha sel'vido acceder tí la pe-
tición del interesado, quedando sujeto B. las disposicioner3
dictadas y que puedan dictarse por el Ministerio de Hacien-
da, respecto -á las clases pasivas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de 'CastillaJa Nueva.
Señorés Ordenador de ragos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
~
-.-
Señor,C!p~táagene1'8IdeCastilla la Nueva.
Señeres--Ordenailór de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquida'dotá de' la Int-endencia militar de Filipinas.
-Señor Capitán general de Cataluñ,a.
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tidad total de 30 pesetas, se lenbonará por la Delegación de
Hacienda de Badajoz, á partir del 1.0 de abril del corrien.
te año.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
LINAIlES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director general de Carabineros y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próximo
pasado, 'ha tenido á bien modificar el señalamiento provisio-
:a~.l de 180 pesetas de haber pasivo que se hizo al capitán de
Infanteria D. Elías García Calvo, al expedírsele el retiro por
1'eal orden de 24 de julio último (D. O. núm. 162); conce-
diéndole, en defiJ,litiva, los 4ü céntimos del sueldo de su em-
pleo, ósean 100 pesetas al mes, que le corresponden con arre-
glo á lo dispuesto en la vigente ley de retiros; debiendo sa-
tisfacérsele la expresafla cantidad por la Pagaduría de la Di·
rección general de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de agosto
del corriente año, previa deducción del mayor haber que,
desde dicha fecha, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de septiembre
último, promovida por el capitán graduado, teniente de In-
fanteda, retirado, D. Juan ..José Antolín, en súplica de que se
le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajas de Cuba, por real orden de 27 de ju-
lio de 1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 24 del mes próximo pasado, y con
sujeción á 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular !le 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
ll1 interesado, en vía de revisión, los 84 céntimos del sueldo
de capitán, ósea 210 pesetas mensuales, que habrán de abo-
narsele, á. partir del Le> de enero del año últimamente citado,
por Ja Pagaduría de la Dirección general de Ulases Pasivas.
De rea:l orden lo digo á V. E. pam AU conocimiento y de-
más efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capittm general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'il1a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisio.
nal de 165 pesetas de haber pasivo que se hizo al primer te-
niente de Infantería (E. R.), D. Ignacio Ramos Utrilla, al ex-
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pedírsele el retiro por rea.l orden de 28 de julio último
(D. O. núm. 165); concediéndole, en definitiva, los 94 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó selin 176'25 pesetas al mes,
que le corresponden con arreglo á lo diBpuesto· en la vigente
ley de retiros; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por la Delegación de Hacienda de Soria. á partir del!.o de
agosto del corriente año, previa deducción del menor haber
que, (~esde dicha fecha, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. MAdrid
10 de noviembre de 1900.' ..
LINARE~
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente del Consejo SupremQ de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina
Regente del Reino, ,conformándose con Jo ,expuesto por al
Consejo Supremo de. Guerra y Marina en 29 tilOl mes próximo
pasado, ha tenido abien mOdificar el señalamiento provisio-
nal de 146'25 pesetas de haber paaivo.quesehiz.oalprimer
teniente de Caballería (E. R.), D. Francisco H.crnández Este-
ban, .al exped~rsele el l'etiro 'por real orden de 13 de marzo
último (D. o. núm. 58); concediéndole, end~ªJiitiva, los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas al
mes, que le corresponden con arreglo á la vigente ley de re-
tiros; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Zamora; á partir del 1.0 de abril
del corriente año, previa deducción del menor haber que,
desde dicha fecha, ha venido percibiendo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de 1900.
LINA'R.ES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTllUCCIÓN y ItECLU'rA:MIEN'rO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo al recluta fallecido en 16 de abril ~ltimo, Manuel Fe·
rrando Moscardó, del cupo de Guadasequíes, Zona de Játiva
y reemplazo de 1899, que está comprendido en el arto 175 de
la vigente ley de.reclutamiento, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia de Pascual Ferrando Ramírez, padre del mismo y vecino
de dicho pueblo, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
al recurrente las 1.500 pesetas, con que redimió dicho reclu-
ta el sfrvicio militar activo en 30 de noviembre del referido
año, según carta de pago núm. 2.514, expedida por la Dele·
gación de Hacienda de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
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